

































市场 (SESDAQ )于 1987年 2月 18日开始运
行,它主要是为那些尚不具备主板市场上市
条件的公司而设立的, 至 2000年 4月 21日
已有上市公司 96家,市值超过 80亿新元。吉
隆坡证券交易所于 1988年 11月推出了创业
板市场 (KLSE )后, 又于 1998年 11月成立









市场 (OTC ),截止到 1998年 11月共有 157
家公司在此上市。 1994年, 它进一步放宽了
高科技企业的上市标准,从而大大促进了市
场的发展, 使得 O TC成为当今世界上最大
的场外交易市场之一,对台湾的产业结构调
整起了积极的作用。泰国证券交易所也在
1999年 6月成立了另类投资市场 (M A I)。香
港创业板市场 (GEM )成立于 1999年 11月
15日,它定位于处于创业阶段的中小高成长
性公司, 尤其是高科技公司服务,到 2001年


















































































































































































































2000年 3月 27日, 创业板指数高达 1045
点,但 5月就降至 441点, 到 2000年年底跌
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至 330点以下, 2001年年中更跌到 220多

































































































































息》 2001年 8月 21日。
2. 《创业板: 香港高风险的新型证券市场》, 载
《参考消息》 2000年 6月 23日。
3. 姚小远等: 《创业板市场: 中小高科技企业发
展的推进器》,载《世界经济文汇》 2001年第 1期。
4. 《吉隆坡二板市场运作有章可循》, 载《参考
消息》 2000年 6月 17日。
5. 《亚太公司迈向全球的跳板: 记新加坡证交
所自动报价股市》,载《参考消息》 2000年 6月 16日。
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